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MOTTO
“ Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada 
kebajikan,menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang 
munkar,merekalah orang-orang yang beruntung 
.( Ali ‘Imran : 104 ) 
Barangsiapa yang pergi untuk menuntut ilmu 
Allah akan membukakan pintu surga kepadanya 
 malaikat-malaikat di langit akan membentangkan sayap-sayapnya
 ikan-ikan di laut akan mendoakannya 
(HR. Abu Daud dan Turmidzi) 
Raihlah ketinggian Karena di ketinggian
Bertaburan bintang-bintang 
Bermimpilah dalam-dalam Karena di kedalaman
Tersimpan suatu tujuan 
(Mas Eko) 
Jadilah pohon jati yang tak gentar
Meski badai selalu menghadang 
Semua pasti ada jalan 
(Almh. Amiq) 
Takut gagal adalah gagal sejati 
Takut mati adalah sebelum mati 
Hidup itu ialah gerak 
Gerak itu ialah maju, berjuang, naik, jatuh dan naik lagi 
(Hamka) 
Khairunnaas anfa’uhum linnaas 
Sebaik-baik insan adalah yang bermanfaat bagi insan lainnya 
vPERSEMBAHAN
Terimakasih : 
Untuk semua kemurahan yang Kaulimpahkan 
Untuk ni’mat kesehatan dan kebahagiaan keluarga 
Untuk uluran tangan sahabat di kala susah 
Untuk rangkaian kata dan budi baik yang kuterima 
Untuk bimbinganMu kemarin, hari ini dan esok
Untuk semuanya
Sebuah Persembahan Sederhana Dan Untaian Kasih Teruntuk :
Ibu Bapak yang dengan ketulusan dan keikhlasannya
senantiasa membimbing dan mendidik kami keempat belahan hatinya 
Mbak Ulfah, Mas Iim, De’ Lia, De’ Riza 
Semoga kita menjadi secercah kebanggaan dan kebahagiaan Ibu  Bapak 
Kedua sepupu mutiaraku kelak 
De’ Alfi dan De’ Nabil 
Gemerlapkan kerlip bintang dunia kecil kita 
For my future…. 
Imamku kelak, semoga Ridho Yang Maha Mulia
senantiasa menyertai titian ini dalam meraih kemuliaan-Nya 
Guru-Guruku  
yang dengan kesabaran dan perhatiannya
senantiasa berusaha mendidik dan menjadikanku
menjadi insan yang bermanfa’at 
Sahabat-Sahabatku
Meski raga kerap kali harus terpisah demi kepentingan duniawi 
 namun izinkan hati kita tetap berjabat tangan 
IMM Avicenna 
Menolak Tunduk Bangkit Melawan  





Saya menyatakan bahwa penelitian/karya ilmiah/skripsi ini adalah hasil 
pekerjaan saya sendiri dan sepanjang sepengetahuan saya tidak berisi materi yang 
dipublikasikan atau ditulis orang atau telah dipergunakan dan diterima sebagai 
persyaratan studi pada universitas lain, kecuali pada bagian-bagian yang telah 
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Apabila penelitian/karya ilmiah/skripsi ini merupakan jiplakan dari 
penelitian/karya ilmiah/skripsi orang lain, maka saya siap menerima sanksi baik 
secara akademik maupun hukum. 
Surakarta, 3 Februari 2007 
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